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L'EXPOSTCIO PERMANENT DEL MUSEU DE TERRASSA 
Domènec Ferran i Gómez 
El museu de Terrassa segueix les directrius plantejades 
al Pla de museus de Terrassa de l'any 1988 i més 
concretament al Programa museístic de Tany 1990. 
Aquest programa museístic proposava un seguit de 
remodelacions dins l'edifici del Castell-Cartoixa de 
Vallparadís -seu principal del museu- que ampliaven 
substancialment l'espai destinat a l'exposició permanent, 
sobretot amb una intervenció arquitectònica al sector sud 
de l'edifici. L'ampliació era l'eix fonamental per tal de 
desenvolupar el projecte museogràfic de detall. 
El museu de Terrassa concentrava la seva exposició 
permanent, els serveis de difusió i pedagògics i les seves 
col·leccions en un únic equipament, formal per l'edifici del 
Castell ampliat i remodelat. i un nou edifici de reserva de 
col·leccions i serveis situat al sector sud del Castell i 
connectat amb ell. 
Les prospeccions arqueològiques prèvies a l'execució de 
les obres d'ampliació de l'edifici del Castell, imprescindi-
bles per a acollir l'exposicíó permanent així com per a 
construir cl nou edifici de reserva de col·leccions, comportaren 
la impossibilitat de tirar endavant el projecte, degut a la 
importància de les trovalles que consisteixen fonamentalment 
en el fossat de la construcció defensiva del segle XIL 
Per aquest motiu, i sense renunciar ni al Pla de Museus ni 
al Programa museístic, es prengué l'opció provisional de 
plantejar una exposició permanent a les sales del Castell ja 
existents a l'anterior Museu Municipal d'Art, malgrat les 
limitacions d'espai. A part d'aquests condicionants físics 
n'existien d'altres d'econòmics i de racionalització dels 
recursos humans i estructurals que es varen superar amb 
voluntarisme i il·lusió. 
L'exposició permanent, inaugurada el mes de febrer, 
mostra l'evolució del territori i l'ocupació humana de Terrassa 
i la seva comarca amb una divisió d'àmbits cronològics: el 
medi natural, prehistòria i història antiga, el món medieval i 
les etapes moderna i contemporània. L'exposició 
s'estructura a l'entorn d'un discurs històric i s'explica 
bàsicament a partir del patrimoni del fons del museu. És 
també l'existència d'aquest patrimoni del fons del museu i 
la forçosa adequació a l'espai disponible el que ens ha 
condicionat a una selecció temàtica. 
L'objecliu principal de la proposta és tenir una exposició 
permanent, encara que austera, que doni una idea de fons, 
discurs i possibilitats patrimonials del museu. La cultura 
material es cl seu discurs principal que per si mateixa 
informa i defineix l'evolució del poblament i les estruc-
tures, manifestacions socials, econòmiques i culturals de 
Terrassa i comarca. 
Potenciem amb aquest plantejament l'autonomia del 
museu respecte d'altres equipaments patrimonials com a 
únic contenidor «d'objectes reals» i com a «testimoni mate-
rial» de l'evolució de l'home i el seu entorn. 
L'exposició comunica uns objectes amb uns homes, un 
territori i una societat, i per això presenta una estructura 
diacrònica, encara que defugim de resumir i il·lustrar amb 
objectes el llibre d'història de la ciutat. 
La funció didàctica de l'exposició, adreçada als diversos 
col·lectius potencials (escolars, econòmics, socials, 
associatius, jubilats, de lleure,...), pensem portar-la a terme 
a través de materials pedagògics determinats, comple-
mentaris al discurs de l'exposició, amb la forma i el suport 
més adequat en cada cas. 
La presència del medi natural, encara que fonamental en 
el discurs del museu per entendre determinades formes de 
comportament humanes, econòmiques i socials, la reduïm a 
dos únics aspectes. Per una banda, amb una rctolació 
d'espècies d'arbres i arbusts que existeixen al camí d'accés 
al museu i, per l'altra, amb un resum d'imatges del terme de 
Terrassa que fan referència al bosc i a la muntanya, a les 
rieres i als torrents i, finalment, a la plana i als conreus. 
Aquest apartat del medi natural dóna pas a l'itinerari de 
l'exposició permanent que proposem. 
La prehistòria, història antiga i alt medieval es concen-
tren a la mateixa sala; destaquen els muntatges de suport 
museogràfic dels enterraments en urnes cineràries de Can 
Missert, l'enterrament en tègules d'època romana i una 
recreació de paisatge amb oliveres i diverses tipologies 
d'àmfores romanes. 
El món medieval s'estructura en dos blocs temàtics: 
l'església i el poblament, que al mateix temps contenen els 
subgrups monogràfics del conjunt monumental de les 
esglésies de sant Pere de Terrassa, vila de Terrassa, el 
CasteU-Cartoixa de Vallparadís i el Castell-Palau de Terrassa. 
Detall de ràmbit del món medieval. (Foto Domènec Ferran) 
A part d'alguns objectes i documents de destacada 
significació artística i arqueològica, aquest període conté 
elements de suport com són una maqueta de detall de la 
configuració de la vila de Terrassa al segle XV i una 
reproducció a escala de l'edifici del Castell-Cartoixa de 
Vallparadís. En l'últim apartat d'aquest període volem des-
tacar una ambientació amb els elements arquitectònics reals 
de part del Claustre del Castell-Palau de Terrassa. 
De l'etapa contemporània és destacabic l'ambientació 
d'un espai de vida quotidiana rural i la contraposició dins 
de la ciutat industrial de les formes de vida dels obrers i els 
patrons amb un suport videogràfic. Un carrer, amb els 
elements més característics del mobiliari urbà (llambordes, 
plaques de noms de carrers, llums, porta de l'Hogar Obrc-
ro,...) ens condueix del segle passat al present. La vida 
quotidiana a la postguerra, amb l'ambientació d'una salela 
d'una casa, i un muntatge videogràfic que recull quatre 
pel·lícules originals de diversos aspectes contemporanis 
d'importància per al desenvolupament de la ciutat, tanquen 
les sales de l'exposició permanent per donar pas a un últim 
espai que acull una maqueta interactiva que representa els 
nuclis de poblament i cl creixement urbanístic de la ciutat 
des de la prehistòria fins avui dia. 
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